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E L C O N F L I C T O E U R O P E O 
L O S A L E M A N E S O C U P A D O 
Engaño piadoso. 
L a batalla del Aisne, decisiva o no deci-
siva, pero encarnizada y sangrienta, ya no 
merece la atención del público. Con sus re-
latos emocionantes, sus partes facilitados a 
diario, todos franceses, sus ataques y con-
traataques y stis repliegues y envolturas, ha 
muerto en él interés de la opinión por ago-
tamiento del tema, después de una langui-
dez de muchos días, productora de una im-
presión de cansancio, lógica y natural. 
Quizás ha contribuido también a situarla 
en un término de segundo orden, menos 
interesante, la heroica resistencia del pue-
blo belga, el bello gesto con que los s'übditos 
del Rey Alberto siguen contestando a las 
arrogancias del ejército imperial. 
Esto, en España. E n Francia se ha pro-
ducido, al decir de los telegramas de Bur-
deos, una impresión desfavorable, a todas 
luces, para el Gobierno, motivada por la 
fatigosa cantilena de los partes diarios, 
siempre del mismo ritmo y de la misma 
si unificación. Ya se dice que el Gabinete de 
Viviani llega a inspirar desconfianzas, por-
que el tiempo, espejo de las grandes verda-
des, se ha encargado de descubrir él engaito 
oficial. Los partes han exagerado algunas 
veces el éxito de las tropas francesas; otras, 
han envuelto en un generoso silencio él 
triunfo de los alemanes, y muchas han in-
currido en evidentes faltas de contradic-
ción. Asi, cuando el pueblo francés, fiado a 
la exactitud de las noticias oficiales tanto 
como al valor y al heroísmo de sus solda-
dos, consideraba a éstos en prsesión de al-
guna ciudad, se ha despertado de pronto 
con la sorpresa de que las tropas del Empe-
rador habían sustituido como por encanto 
a las de la República. No se sabia que las 
águilas imperiales habian extendido sus 
alas entre Channes y Royes, y de pronto se 
declara que aquellas posiciones han sido 
recuperadas por los franceses. Ni se ha sa-
bido, hasta que las circunstancias lo han 
descubierto, que la derecha alemana se ha-
bía prolongado hasta Elbert. 
L a conducta seguida por él Gobierno de 
Burdeos suponía un engaño. Un engaño 
tejido piadosamente, que va deshaciendo él 
tiempo con sus eternas justicias. L a opi-
nión francesa se entregaba descuidada a la 
ilusión y al ensueño, con la promesa de los 
partes oficiales, como el personaje benaven-
tiano soñaba en la placidez de la noche con 
algo que llevara a su alma el reposo de la 
serenidad. Pero Leandro, después de haber 
soñado, volvía a la vida de todos los cami-
nos, a la realidad, que era para él la huida 
azarosa, la incertidumbre y el acaso. Igual 
en esta lucha, menos poética y más cruenta. 
Francia, despierta a la realidad de los he-
chos, empieza a comprender el engaño y 
desconfía de lo que ahora le dicen y descon-
f i a r á mucho más de todo aquello que hayan 
de decirle. Bajo él agradable tejido de pala-1 
bras del telar de los ministerios, sospechará 
siempre la existencia de una mentira ofi-
cial. 
Muchos que desde lejos asisten como es-
pectadores desapasionados al trágico espec- • 
táculo de la contienda, menos impresiona-
bles, sonreían con cierto dejo de malicia, 
limitándose a decir: «Esperemos.» Ahora, 
cuando ven las desconfianzas e inquietudes 
francesas, invocan los motivos de su tem-
planza y hallan en los mismos hijos de la 
República los mejores testigos de su razón. 
No tiene duda. Se la ha dado la increduli-' 
dad, que comienza a ganar el ánimo de 
Francia. 
Ya no podrá negarse fundamento a los' 
que han dado una determinada significa-. 
ción al viaje hecho recientemente por el: 
presidente de la República al campo de ba-
talla. «¿Qué significación tiene este viaje?», 
preguntaban. Y ellos mismos se contesta-
ban, con palabras del cuarto Felipe a sus 
consejeros, después de la caída del Conde-
Duque de Olivares: «Sólo en una cosa os 
advierto no me vayáis a la mano, y es que 
estoy en resolución de ir a campaña y ser 
el primero en los peligros, arriesgando mi 
sangre y mi vida por el bien de mis vasa-
llos, resucitando en ellos su antiguo valor, 
que está muy caído con los sucesos de estos 
años.» 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
¡i sino oí m i m 
Las autoridades. 
Las últimas noticias recibidas 
en Londres dan cuenta de que 
continúa el bombardeo de Am-
beres. 
El arzobispo monseñor Mercier, 
ha abandonado la población, en 
unión de varios ministros y de 
otras personalidades. 
Los miembros del cuerpo diplo-
mático, con los archivos de las 
Legaciones, se han trasladado a 
Ostende. 
En Rotterdam hay miles de bel-
gas refugiados. El burgomaestre 
de la ciudad holandesa ha rogado 
a las Compañías de navegación 
que no transporten más emigran-
tes, porque no caben en la ciudad. 
El gobernador militar de Am-
beres ha publicado un nuevo ban-
do, en el que dice que cree su de-
ber comunicar que ha comenzado 
el período activo del sitio, con 
todo su cortejo de peligros, e in-
vita al vecindario a que siga dan-
do ejemplo de valor y patrio-
tismo. 
Los «Zeppelines» colaboran al 
bombardeo, arrojando bombas so-
bre la plaza. 
En Londres se cree que los bel-
gas seguirán resistiendo, pero no 
se duda de que si el cerco conti-
núa, el resultado será favorable 
para los alemanes. 
Intranquilidad y pesimismo. 
Personas llegadas recientemente de Pa-
rís y Burdeos aseguran que entre el ve-
cindario de aquellas capitales francesas 
reina gran intranquilidad. 
Para combatir éste realizan esfuerzos 
los periódicos y el mismo Gobierno con 
sus partes oficiales, pero todo es inútil. 
El pueblo está convencido de que los 
primeros hablan en términos optimistas 
obligados por el segundo, de cuyos comu-
nicados oficiales se desconfía. 
Hoy se acogen ya con indiferencia los 
comunicados, y no falta quien, al leerlos, 
los comenta en la siguiente forma: 
La situación es favorable a los aliados; 
avanzamos lentamente en el ala izquierda 
o en la derecha, y así estamos hace quin-
ce días, sin que nuestros avances y nues-
tra situación favorable consigan que el 
enemigo abandone nuestro territorio, don-
de parece que ha echado raíces. 
A aumentar la intranquilidad y el pesi-
mismo contribuye notablemente la estre-
cha censura que ejerce el Gobierno, y , más 
que nada, la incesante llegada de trenes 
de heridos. 
Preocupación. 
Nuevas noticias llegadas de Burdeos y 
de Londres dejan entrever que el avance 
de los alemanes sobre Amberes y la posi-
bilidad de que los alemanes se apoderen 
de dicha población belga, preocupa hon-
damente a Francia e Inglaterra. 
A la primera por la razón de que, una 
vez los alemanes dueños de Amberes, tie-
nen en ella una inmejorable base de ope-
raciones, desde la cual fácilmente pueden 
realizar una vigorosa ofensiva, dados los 
elementos de que disponen, sobre Ostende 
y Dunkerque, e impunemente pueden en-
viar gran parte de las fuerzas con que 
han sitiado a la citada ciudad contra los 
ejércitos aliados que operan en Francia. 
Por lo que respecta a Inglaterra, la pre-
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ocupación es aún mayor, y se concede a 
la ocupación de Amberes excepcional im-
portancia, pues se prevée que una vez ocu-
pada la ciudad belga, sufrirán un cambio 
radical las operaciones, extendiéndose su 
radio de acción, dentro del cual se vea en-
vuelto algo que la Gran Bretaña no quie-
re exponer. 
A esto han obedecido las reiteradas ór-
denes dadas al ejército belga para soste-
nerse hasta el último momento en Ambe-
res, anunciándoles el envío de refuerzos. 
De origen oficioso. 
Noticias de origen oficioso dicen que el 
Boletín francés publica lo siguiente: 
«La situación de los ejércitos aliados con-
tinúa siendo estacionaria. Los combates 
en todo el frente de la línea continúan, 
siendo más intensos en la extrema izquier-
da, que ha rechazado los ataques ale-
manes. 
En Amberes sigue el bombardeo con 
gran intensidad, habiendo causado las 
bombas alemanas destrozos e incendios en 
importantes edificios. 
Los alemanes han atravesedo el Escalda 
por tres puntos diferentes, rechazando a 
los belgas, que se oponen a su paso. 
Continúan abandonando Amberes sus 
moradores, que en gran mayor ía se dir i-
gen a Rosenthal, donde se consideran más 
segaros.» 
Los efectivos alemanes. 
Llegan noticias de La Haya dando cuen-
ta de que los efectivos alemanes que pe-
lean en Amberes son de 125.000 hombres, 
con artil lería de campaña y de sitio y una 
batería de los célebres morteros de 42. 
¿Rendición de Amberes? 
El Consulada de Alemania en Barcelo-
na ha publicado una nota diciendo que, 
según telegramas recibidos de Amster 
dam, la plaza de Amberes ha caído en po-
der de los alemanes. 
No hay detalles de esta importante noti-
cia, ni se tiene la confirmación oficial de 
ella. 
Una nota belga. 
La Legación de Bélgica en Madrid ha 
facilitado la siguiente nota: 
«Las autoridades de Bruselas han comu-
nicado al Gobierno belga que la ciudad 
de Bruselas y otras poblaciones vecinas 
están amenazadas por el hambre, a causa 
de que los alemanes les han confiscado 
todos los recursos disponibles.» 
Añade que lo mismo sucede en Namur 
y otras poblaciones belgas. 
Termina la nota diciendo que el Gobier-
no belga protesta ante las potencias neu-
trales de esta clase de atrocidades que co-
meten los alemanes. 
Rendición de Amberes. 
Un despacho dé Londres dice que el 
Morning Post publica una noticia dicien-
do que Amberes se ha rendido a los ale-
manes. 
La publicación de la noticia ha sido he-
cha con autorización del Gobierno inglés. 
Confirmación oficial. 
Se han recibido nuevos despachos que 
confirman oficialmente la toma de Ambe-
res por las tropas alemanas. 
Detalles de la operación. 
Se reciben despachos de Londres dando 
algunos detalles del bombardeo de Ambe-
res y de la toma de la plaza por los ale-
manes. 
Los sitiadores arreciaron últ imamente 
el bombardeo, llegando en algunos mo-
mentos a ser verdaderamente horrible. 
Sobre la ciudad se disparaba una ver-
dadera lluvia de granadas, principalmen-
te sobre las estaciones. 
En gran parte de los edificios situados 
al Sur de la ciudad cayeron bombas que 
produjeron imponentes incendios. 
Sobre el Palacio de Justicia cayeron 
también dos granadas que produjeron 
grandes daños y causaron la muerte a va-
rias personas. 
Otras noticias de Rotterdam dicen que 
el Gobierno inglés pidió al de Holanda 
que permitiera el paso por su territorio a 
los fugitivos de Amberes. 
El Gobierno holandés entendió que se 
trataba de fugitivos que luego habían de 
ser llevados a Inglaterra y por esta consi-
deración se negó a acceder a la petición 
del Gobierno de Londres. 
Los ingleses, en vista de la negativa del 
Gobierno de Holanda, volaron 32 vapores 
alemanes que tenían capturados en e l ! 
puerto, entre ellos el Gneyceau, de las J 
Mensajerías del Lloyd. 
También volaron veinte buques de trans-
porte que tenían preparados para los fu-
gitivos. 
Se ha confirmado que el Rey Alberto 
quiso rendir la plaza, para evitar al vecin-
dario los horrores del bombardeo; pero los 
¡ingleses se opusieron tenazmente, dando 
lugar a que la tomaran los alemanes. 
Los sitiadores bombardearon en primer 
término el fuerte número 1 de la líneajex-
terior, y lo ocuparon obligando a los bel-
gas a replegarse en la línea interior. 
nen la extrema izquierda de los aliados 
que amenazaba desbordar la derecha de 
los alemanes, indica claramente que el 
Estado Mayor del Kaiser ha comprendido 
el objetivo que perseguían los aliados. 
Añade que en breve se l ibrarán gran-
Desde el primer fuerte de esta línea, los des batallas, en las que los alemanes tm-
belgas contestaron al fuego de los alema-
nes, pero éstos lograron destruir la forta-
leza y arrojar de ella al ejército belga. 
Los sitiadores avanzaron luego impe-
tuosamente, obligando a los belgas a retro-
ceder sobre el Escalda, donde continua-
ron resistiéndose. 
Poco después los alemanes atravesaron 
también el río. 
Más detalles. 
Comunican de Londres que el Times pu-
blica un despacho de Bélgica, fechado el 
día 7, diciendo que los alemanes tomaron 
una enérgica ofensiva a lo largo del Es-
calda, atravesando el río por tres puntos 
en la tarde del mismo día. 
Amberes ha sufrido mucho con el bom-
bardeo, pero las pérdidas de los alemanes 
han sido considerables. 
Los sitiadores establecieron puentes so-
bre el Escalda, enfrente de las fuerzas 
belgas atrincheradas, que disponían de 
ametralladoras. 
A l mismo periódico le telegrafían de 
Roosental, con fecha 8, que el Palacio de 
Justicia de Amberes ha sido parcialmente 
destruido por las bombas. 
Ayer llegaron a Roosental numeroso 
refugiados. 
De Ostende comunican que llegan a di-
cha ciudad muchos heridos. 
El Daily Télegraph publica otro despa-
cho afirmando que los alemanes, aprove-
chando la niebla, atravesaron el Escalda, 
entre Sthoonaesde y Elsrenen. 
Se conocen nuevos detalles de la toma 
de Amberes por los alemanes. 
La artil lería que ha bombardeado la 
plaza se compañía de 200 cañones de 28 y 
30 y algunos morteros de 42. 
Se asegura que algunos de los cañones 
tienen un alcance de catorce kilómetros. 
E l bombardeo empezó el día 7, a las tres 
y media de la madrugada, y cesó a las 
diez de la mañana, reanudándose con ma-
yor violencia a la media noche. 
Los ministros de Francia, Inglaterra y 
Rusia han abandonado la plaza. 
A Ostende llegan millares de fugitivos 
procedentes de Amberes, siendo muchos 
de ellos embarcados con rumbo a Ingla-
rra. 
Otras noticias de Burdeos dicen que el 
Gobierno belga, en vista de la situación 
de la plaza, aconsejó al Rey Alberto que 
marchase a la frontera de Holanda, en 
unión de la Reina, que no se ha separado 
de él un momento. 
La mayoría de los habitantes de Ambe-
res no pereció víctima del fuego de los 
alemanes gracias al anuncio que envia-
ron éstos diciendo que se proponían bom-
bardear la ciudad. 
Se censura duramente que la flota in-
glesa no haya acudido en socorro de los 
sitiados. 
Se dice que Holanda ha colocado minas 
submarinas a la entrada de los puertos 
inmediatos a Amberes. 
El fuego de uno de los pri meros obuses 
emplazados por el ejército alemán frente 
a Amberes, hizo explotar el depósito de 
aguas, que contenía ciento veinticinco mi-
llones de litros. 
En la Embajada alemana. 
En la Embajada alemana en Madrid no 
se ha recibido noticia alguna confirmando 
la toma de Amberes por las fuerzas impe-
riales. 
Confirmación del Gobierno inglés 
Comunican de Londres que el ministro 
de la Guerra ha manifestado que las tro-
pas belgas han abandonado la ciudad de 
Amberes. 
Se asegura que pronto ent rarán en la 
ciudad los soldados alemanes. 
Situación actual. 
Las noticias que llegan de París dicen 
que la situación de los aliados es estacio-
naria, excepto en el ala derecha, que se 
ha prolongado hacia el Norte, con objeto, 
sin duda, de desbordar el ala izquierda 
alemana, cuyas fuerzas de caballería hi-
cieron acto de presencia en Turcoing y 
Armentieres. 
Se cree que esta prolongación del ala 
izquierda de los aliados, ha obedecido a 
órdenes recibidas de Inglaterra, a fin de 
buscar el contacto de los refuerzos que 
desembarcaron en Ostende y con los cua-
les se pretendía libertar a Amberes. 
Grandes combates. 
De Londres dicen que la aparición de 
fuerzas alemanas frente a las que compo-
tarán de obligar a los aliados a replegar-
se hacia el Sur y los aliados procurarán 
avanzar hacia el Norte. 
Cuba clausura sus Consulados. 
Comunican de Burdeos que, según las 
noticias que han llegado de Nueva York, 
la obsesión de espionaje que padecen los 
alemanes, ha obligado a la República Cu-
bana a clausurar sus Consulados del Im-
perio alemán. 
Parece que el representante de Cuba en 
Berlín, doctor González Quesada, y un 
hijo de éste que desempaña el cargo de 
subsecretario de la Legación, han sido 
detenidos por los alemanes,.acusándoles 
del delito de espionaje. 
Atladen las noticias que el general Ve-
loz ha salido para Londres, llevando con-
sigo 150.000 francos para repatriar al doc-
tor Quesada y a todos los cónsules de 
Cuba en Alemania. 
También aseguran dichas noticias que 
el Gobierno cubano pedirá al de España 
que sus representantes se encarguen de 
los intereses de Cuba eá Alemania. 
Los aviadores ingleses. 
De Londres comunican que los aviado-
res ingleses han volado sobre la ciudad 
alemana de Colonia y han arrojado algu-
nas bombas, cuyos efectos no han podido 
comprobar, a causa de tener que huir del 
fuego de cañón que ¿e les hizo. 
China protesta. 
De Roma llegan noticias dando cuenta 
de que el Gobierno chino ha protestado 
enérgicamente de que el Japón se haya 
incautado de un ferrocarril alemán, insta-
lado en territorio chino. 
Fracaso. 
Telegrafían de Burdeos diciendo que ha 
fracasado la operación emprendida por los 
alemanes con objeto de cortar la línea de 
los aliados. 
Los austríacos derrotados. 
Dicen de Roma que según noticias reci-
bidas de Nisch, los servios atravesaron el 
rio Save, derrotando a las fuerzas austría-
cas que se opusieron a su paso. 
Un crédito. 
Comunican de Berna, que la Dieta de 
Prusia pedirá que se conceda un crédito 
extraordinario que importará varios cien-
tos de millones, para atender a las necesi-
dades de la guerra. 
El ataque de Przcmyls. 
Comunican de Londres que la artillería 
gruesa de los rusos emplazada en Lem-
berg, continúa bombardeando la plaza de 
Prí.emyls, cuyos fuertes defensas exterio-
res van destruyendo poco a poco. 
Algunos de los obuses y granadas han 
caído dentro de la ciudad, incendiando 
varios edificios. 
Los esfuerzos de los austríacos para so-
correr a los sitiados han fracasado. 
Las victorias rusas. 
Los últimos comunicados rusos, asegu-
ran que continúa el avance de las tropas 
moscovitas por la Prusia Oriental. 
El enemigo se halla dividido en dos 
grandes grupos. 
Uno de ellos fué desalojado de sus posi-
ciones y empujado hacia el Norte. A pe-
sar de los esfuerzos que hizo para mante-
ner sus posiciones de la parte Este, no 
pudo lograrlo y fué rechazado, igual que 
cuantas veces intentó una vigorosa ofen-
siva. 
El segundo grupo combatió en la región 
de los Lagos. Los rusos amenazaron en-
volver sus dos alas, realizando una ofen-
siva enérgica. 
La retirada escalonada que realizaron 
los alemanes, no dió buen resultado, pues 
los rusos se lanzaban al asalto y se apode-
raban de las posiciones en que los contra 
rios se escalonaban. 
Diputado en rehenes. 
Según dicen de Burdeos, circula con in-
sistencia el rumor de que el diputado Bas-
ly , alcalde de Lens, ha caído en poder de 
los alemanes, que lo tienen en rehenes. 
La versión no está oficialmente confir-
mada. 
La escuadra francoinglesa 
en el Adriático. 
En el Consejo de ministros celebrado el 
día 9 en Burdeos, el ministro de Marina, 
monsieur Augagneur, dió cuenta a sus co-
legas de que la flota que manda el almi-
rante Boué de Lapeyrére, después de ha-
berse aprovisionado en Antírar i , visitó las 
islas del Adriático, entre Cattaroyi; 
y se presentó ante Ragusa y Gravosa"88 
Las autoridades austríacas de R8íni 
al ver a los acorazados, abandonaron5]' 
población con los notables. ' 
La escuadra se limitó a destruir el f, 
y el puerto de radiotelegrafía de GravojJ 
Regreso del Zar. 
Dicen de San Petersburgo que, de reare, 
so del campo de operaciones, ha W^L 
el Zar aTsaikoieselo. 
En su viaje ha pasado por las poblack 
nes de Rovno, Bietostock, Vilna y el (m 
po de Ossovetz. 
El Emperador ha visitado a los herid» 
que se encuentran en los hospitales 
tares y de la Cruz Roja establera 
Rovno y Vilna. 
Choque de torpederos. 
Según dicen de Burdeos, Le rmpm 
serta un despacho de Tolón diciendo qm 
los torpedt ros 338 y 347 chocaron frente» 
Porqu"rolles, y se hundieron a m os 3í 
metros, oor lo cual es muy difícil ponerla 
a flote. 
Las dotaciones de ambos barcos hand-
do salvadas. 
Parte oficial M i . 
De Burdeos transmiten el ciJ 
municado oficial, facilitado a! 
tres de la tarde. 
En él se dice: 
«Continúan las acciones ento 
el frente en situación ventapl 
para nuestras fuerzas, a pesaré! 
la violencia del ataque de k| 
fuerzas enemigas sobre i 
puntos. 
En el ala izquierda, en la reí 
gión comprendida entre LobassJ 
Armentieres y Cassel, contimiaal 
los combates entre las fuerzas M 
caballería, con resultado indeél 
so, debido a las irregularida 
del terreno. 
Al Norte del Oise nuestras I 
pas han conseguido positivasven| 
tajas en algunos puntos delaí " 
de combate. 
Ha comenzado el avance hi 
Saint-Mili i el.» 
Telegrama de Wilson. 
Dicen de Burdeos que el presídeme át I 
los Estados Unidos ha contestado aUe>| 
grama que le dirigió el Kaiser con 
guíente despacho: 
«Ruego a Dios que la guerra tennisj 
pronto. El que desencadenó el terriblec " 
flicto sufrirá las consecuencias, po^l 
sobre él descargarán todas las responaj 
bilidades.» 
Varias notas. 
El delegado del Gobierno belga en J 
drid ha publicado una nota diciendô  
los alemanes se proponen hacer 
de hambre a los vecindarios deBrust̂ jl 
Namur y a los habitantes delLuxenM 
El Gobierno belga protesta enérgij 
menie, ante las naciones neutrales, w 
propósitos de los alemanes. j 
Por su parte el embajador alenu*11-
contestado con otra nota diciendo q̂6 _ 




por objeto producir un efecto ante I 
clones que tienen declarada la 
dad. 
Añade que la nota belga carece dee*»-" 
titud, y que el ejército alemán só0 I 
lo que procede hacer, dadas las ^ | 
tancias. 
Termina diciendo que las manii 
nes del Gobierno belga son comp'6^ 
te absurdas y no merecen ser toffl* 
consideración. . 
11 Gobierno inglés ha P^1'0*^,, 
bién una nota protestando de la ^ 
germanófila que hacen algunos P 
eos, llegando a decir que aCtu*lII¡L • 
imposible el comercio con Gibr»Itd j ^ l 
Termina diciendo que estas m* A 
clones son inexactas, pues las a ,̂1 
des de Gibraltar dan toda clase 





Un despacho de Londres comal 
llegan a Ostende millares de ber» 
chos de ellos en estado grave. 
|Parte alemán. 
La Embajada alemana ha fac| 
nota con las siguientes noticia8-
«Teatro de la guerra, del ^ 
ofensiva de los aliados aaBtr ^jií-
continúa avanzando con éxito P 
lados d -1 Vístula. , ^ 
Varias divisiones de ^ ^ I - A ^ . 
han sido rechazadas con P ,ibfíii('í| 
En el territorio ruso se han ^ I 
rios combates victoriosos^ Parft 
"'as, v r 
„ üno d( 
í?bra^ 
S5ro,ce8 
la. I Señ 
o?t08í 
r Utr0 D< 
ftelg 





ñ . L . R U É U B L - O O A S ^ T A 3 R O 
ri0S pn las intnfd¡«dones d(; Opa-
^ ' ¿ j ^ n i o n t w , y nt-oa en la Galitzia 
í,?rí'rt de Pawzemys! continúa resis 
^1)19tenazmente, sin qne hasta ahora 
,ndido ningún fuerte. tióo 
ge b*3? fensores de la plaza han realiza 
Liae8 salidas con éxito. 
^ faerzos realizados por los rusos 
U>s 68 jos Cárpatos, han fracasado. 
P ^ f o de la guerra, del Sur.-Seis d iv i 
d i ejército servio han sido derro 
SÍOD68 Y^3te dei prina, dejando en poder 
tflda9a tr{aco8 6.000 prisioneros y 25 ca-
í»03' iva de los servios y montenegri 
1^ 0¡oa intentos de atacar Sarajevo han 
3ido 
Ta 
nulos hfén han fracasado los intentos de 
^ D — ̂ -Artrvoíi Ato KrvlV» VvQ T»f1 OO »' £ll caadrí francesa de bombardear c '* tto^Cattaro. 
V faaue de las tropas alemanas a Am-
0 1 V rebasado el río Nethe, perdiendo 
be1'68 y ios ingleses cuatro grandes 
1031)6 a otros 52 de campaña y varias (.«ñon63' , «tralladoras. 
* El ataque de los franceses en Argona y 
otros 
¡atentados por tropas venidas del 
lí.E. de Verdun han fracasado, 
írS ataqie de los rusos al distrito de Su-
I ja ba sido rechazado, dejando el ene-
•o en nuestro poder 2.700 prisioneros y 
i o material de guerra, 
ínestras tropas hicieron a los rusos 
¡OO prisioneros al Oeste de Traugorow.» 
Reg'imtenio que deserta, 
Por informes particulares recibidos de 
— sábese que un regimiento de guar-
Ronia 
ton 
S n en Cattaro, ha des atado. 
Alemania respeta e l arte. 
Comunican de Copenhague que el di-
ctor del Maseo Real de Berlín ha mani-
B ido que los alemanes no se quedarán 
las obras de arte de los belgas. 
Traslado de asilados. 
Dicen de Londres que han sido trasla-
dados a Holanda los asilados enfermos 
que estaban recogidos en los estableci-
mientos deJAraberes. 
Ocupación confirmada. 
De Roma confirman por noticias recibi-
das «le Rusia, la toma de Przemysl por las 
fuerzas rasas. 
El Estado Mayor austríaco. 
El Estado Mayor austríaco se ha trasla-
dado cerca de Sarbemach. 
Rusos y austríacos. 
Coman)can de Roma que, cerca de Ma-
rosziget, los austríacos han librado un te-
rrible combate con los rusos. 
EQ él, éstos han salido derrotados. Los 
austríacos han recuperado el terreno per-
dido. 
La lucha en Francia. 
De Burdeos comunican que la batalla 
continúa librándose con gran encarniza-
miento. 
Fuerzas de caballería de los dos ejérci-
tos beligerantes luchan al norte de Lille, 
cou frecuentes avances y retrocesos. 
EN M A D R I D 
En la Legación belga. 
La Legación belga ha dirigido a la pren-
sa una nota que dice recibida por el Go-
bierno. 
En ella se dice que los alemanes se pro-
ponen dejar morir de hambre a los belgas 
de Bruselas y las provincias de Namur y 
Uxemburgo. 
En la Embajada alemana. 
La Embajada alemana publica otra nota 
comentando la facilitada por la Legación 
belga, en la que dice que los haigas pre-
tenden dar una noticia efectista. 
Es inexacto todo lo que se dice de la 
crueldad alemana, pues lo único que se 
ba hecho es tomar las medidas que acon-
>eja la situación. 
Añade la nota que cree que no se ten-
drán en cuenta tan absurdas noticias. 
Día político 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 10.-A la hora acostumbrada 
dpi orori los Periodistas a la Presidencia 
ción 8^0 COn ob^eto de liacer informa-
Pueron recibidos por el jefe del Gobier-
PBAJ 6 conicnzó diciéndoles que había 
E ? por la mañana en Palacio despa-
con ái Con el Rey y conversando después 
«antes rCa de 108 asunt08 más intere-
iefinpbnndo de don Alfonso. manifestó el 
rennLf j 0116 e8taba ya completamente 
rPanniV® 8U indisposición, habiendo 
El IÍ ado hoy 111 vida ordinaria, 
fias lil0y 8ANCIODÓ varios indultos de pe-
Con«^e8,Jacordados en nno de los últimos 
Sf?de ministros. 
riodAU •firmó 1111 decreto del ministe-
p a r a ^ ^ d a , concediendo un crédito 
jos cS* P11,6,̂ 11 ser ampliados los traba-
WtTo.,86 llevan * cabo en la mina «Los jibanes». 
lesrafll?^0, el Beñor Dat0 que, según te-
bate o^aelgeneral Marina' en el com-
indWno a"teayer tuvieron las fuerzas 
rebeldL afeetas a España con los moros 
"hs t S ademá8 de la^ bajas ya conoci-
AnnnVfJ0? d,ez muertos y ocho heridos. 
E S el 8Sñor Dato Que el embajador 
!ela8 v n n ^ B é l g i c a se hallaba en Bru-
ción esnii16,61 S e c r e t a r i o de la Lega-
^ Amberes ^ aqUel paÍ8 36 encontraba 
^mbrará I08 Periodistas preguntó si se 
elProp«Hr; • R e c i a l para entender en 
^ ^ l o f i lf f8^01^0 con motivo del asun-
Ki gJL^^dores. 
^«órdenao ?at0 rePlicó q^e se han dado 
aa,1ntoRp L nXeniente8 para que en el 
fl0tro n8HoH?e.da con todorigo?. 
?U6 el CR^PI i9ta Preguntó si era cierto 
^vegac in había BÍdo cerrado a 
^ ^ S a ÍRO1̂6 d?smintió de manera ca-
S?rió^co r e d ^ i n t i ó dícho por algún 
íl8trado SÍKIS60^ a 8e hubieran re-
sllblevaciones en la India. 
íorrtir Firma. 
L1(?8 rpPrSELel H e del Gobierno facilitó 
r ^ W ^ ? 1 1 ^ . 8 1 3 6 ^ P^nsa la lista 
Tacia. v T1?fit?e-nd!ent8 del ministerio de 
c / ^ o a ^ a 5 ; ^ 68 la 8i^iente: 
J ^ T ^ m i ^ Piracés. 
siguiente 
e la Audiencia de 
Nombrando presidente de la Audiencia 
de Cáceres a don Juan B rriza. 
Idem magistrado de Málaga a don 
Juan José Carozqui. 
Jahilando al fiscal de la Audiencia de 
León don José del Alce. 
Nombrando para sustituirle a don An-
tonio Ca rase. 
Idem magistrado de la audiencia de Pal-
ma a don Jcaé Orte. 
Idem ídem de la de Las Palmas a don 
í rancisco Esteban. 
Idem fiscal de la de Málaga a don Gui-
llermo Sanfuque. 
Idem magistrado de la de Cáceres a don 
Zacarías Ayala. 
Idem ídem de la de Ciudad Real a don 
Manuel García. 
Idem teniente fiscal de la de Pamplon 
a don Humberto Orte. 
Idem magistrado de la de Vitoria a du 
Teófilo Cuesta. 
Idem teniente fiscal de la de Orense 
don Manuel Cueva. 
Idem ídem ídem de la de Granada a don 
Vicente García. 
La junta de Iniciativas. 
En la reunión celebrada hoy por la Jun 
ta de Iniciativas, se examinaron las peti 
ciones de los conserveros de la ría de Aro 
sa y de los productores de higos de Praga 
Luego informaron ante la Junta los re 
presentantes de las Cámaras de Comercio 
de España, acerca del mejor plan de me 
didas para el desenvolvimiento del crédi 
to, con la cooperación de lo . Bancos de 
España e Hipotecario. 
Hablaron también de la conveniencia de 
crear nuevas líneas de transporte, tanto 
marítimas como terrestres. 
El señor La Cierva se mostró de acuerdo 
con el informe de los representantes , 
ofreció estudiar con el mayor interés tales 
cuestiones. 
Una ceremonia. 
En el cuartel del Conde Duque se ha ce 
ebrado la ceremonia de colocar en el cuar 
to de banderas del regimiento de Saboya 
el retrato dedicado al Caerpo por el Rey 
de Italia, su coronel honorario. 
El Consejo de Estado. 
En el pleno del Consejo de Estado, cele-
brado hoy, se aprobó el expediente de con-
cesión de un crédito extraordinario de un 
millón de pesetas para las obras del ferro 
carril de Paertollano; otro de 865.500 para 
la construcción de un cuartel en El Pardo 
y otro para la construcción de un pantano 
en el rio Muía. 
Un banquete. 
_ La Comisión do Alicante que vino a ges 
tionar auxilios para la crisis económica 
ha obsequiado con un banquete en el res-
taurant Fourniéal señor González Besada. 
Jura de un cargo. 
Hoy ha jurado su Palacio su cargo de 
médico de Cámara el doctor Várela. 
De madrugada. 
El señor Quejana manifestó esta madru-
gada que era completamente falso que el 
Consejo de Estado hubiera examinado ur 
expediente de crédito para la moviliza-
ción del ejército, como se había dicho in-
sistentemente por Madrid. 
Añadió que en Barcelona reinaba com-
pleta tranquilidad. 
Banco de España, sobre pngns y cobros de i n í r a esta ciudad, i r á a Torrelavega su ! ción, se enclavarán en su tiempo los viñe 
efectos comerciales en Esp«ñjí y Londres, I hermano, nuestro querido amigo el i dos en laderas de montañas de rapidísima 
POR TELÉFONO 
MADRID, 10.—El subsecretario del mi-
nisterio de la Gobernación ha manifesta-
do que se ha recibido un despacho de 
Roma comunicando que ha fallecido e 
cardenal secretario de Estado del Vatica-
no, monseñor Domingo Ferrata. 
* * * 
El ilustre príncipe de la Iglesia falleci-
do, nació en Gestaldi en el mes de marzo 
de 1847 j cursó sus estudios con extraer 
diñarla aplicación y aprovechamiento en 
la Universidad Gregoriana. 
En los años 1876 a 1880, desempeñó los 
cargos de abogado de las Congregaciones 
romanas, consultor de la Congregación de 
Negocios Eclesiásticos extraordinarios y 
auditor de la Nunciatura Apostólica en 
París. 
Fué también delegado apostólico en Sui-
za, canónigo de Santa María la Mayor y 
presidente de la Academia de Nobles de 
Roma. 
En 1835 fué Nuncio Apostólico en Bélgi-
ca, siendo nombrado entonces arzobispo 
titular de Tesalónica; desde Bélgica pasó 
a París, donde fué también Nuncio Apos-
tólico en 1890. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V nom-
bró a monseñor Ferrata secretario de Es-
tado. Era entonces el ilustre purpurado 
cardenal prefecto de la Congregación de 
Disciplina de los Sacramentos y arci-
preste de la Basílica Lateranense. 
Formaba, además, parte de las Congre-
gaciones del Santo Oficio, del Concilio, de 
Ritos, de Estudios y de asuntos eclesiásti-
cos extraordinarios. 
El cardenal Ferrata, considerado como 
uno de los más probables sucesores de 
Pío X , obtuvo en las primeras votaciones 
del Cónclave que eligió Papa a Benedic-
to X V , un gran número de votos. 
E! ilustre cardenal fallecido unía a una 
nteligencia luminosa y a un entendimien 
o bien cultivado, un corazón lleno de ge-
nerosidad y de virtudes. 
Descanse en paz. 
Para sustituirle a don Dio-
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria la 
Cámara do Comercio, bajo Ja presidencia 
del señor Fernández Baladrón. 
Fueron aprobadas las actas de las sesio-
nes ordinarias y extraordinarias y ei ple-
no quedó enterado del despacho de ofi-
cios. 
Se acordó pasar a las respectivas Co-
misiones los cuestionarios enviados por 
la Dirección general de Comercio y Jun-
ta de Iniciativas, relacionados con el ac-
tual conflicto europeo, suplicándoles que 
emitan dictamen tan pronto como la re-
unión de los antecedentes que se necesi-
tan para contestarles se lo permitan. 
Se aprobaron dos dictámenes de la Co-
misión de Transportes, uno sobre la con-
testación de la Compañía Ibarra y Com-
pañía; a las demandas que tenía formula-
das la Cámara sobre acuerdos de la Fede-
ración de Navieros del Mediterráneo; y el 
otro informe acerca de la petición solicita-
da por la Compañía del ferrocarril de San-
tander a Bilbao, de proyecto de estación 
en los rellenos de Maliaño. 
Se acordó apoyar la instancia elevada 
al Gobierno por la Cámara Industrial de 
Madrid acerca de la crisis del ramo de 
construcción, en los que se proponen al-
gunas medidas en evitación de los mayo-
res perjuicios posibles que la situación ac-
tual crea a esta industria. 
Dada cuenta de una copia de la exposi-
ción que eleva al Gobierno la Cámara de 
Industria de Barcelona, referente a la in-
dustria de aceites de semillas, la Cámara 
quedó enterada. 
Enterado el pleno de las comunicacio-
nes enviadas a esta Cámara por la Espa-
ñola de Londres, por las que se interesa el 
apoyo de esta Corporación, en las peticio-
nes que dicha Cámara ha formulado al 
se acordó interesar de dicho estableci-
miento bancario que estudie dicha peti-
ción por ser necesaria dicha implantación. 
El señor presidente dió cuenta de las co-
munica- iones recibidas de la Cámara de 
Comercio de Valladolid, sobre nombra-
miento de una, Comisión ejecutiva de las 
Asambleas de las Cámaras de Comercio, 
en la que tendría un representante cada 
región de las nueve en que se ha dividido 
España; y de otra recibida de la de Ovie-
do sobre dicho asunto; vistos los acuerdos 
de la última Asamblea de Cámaras de Co-
mercio celebrada en Madrid en abril del 
pasado año y la copia de la circular en-
viada por Ja de Valladolid, la Cámara en 
tiende que no podía prestar su conformi 
dad a la Comisión ejecutiva dicha, pues se 
la dió alcance distinto del que se señala 
en el reglamento de Asambleas aprobado 
acuerdo que en nada afecta a la Cámara 
hermana de Valladolid, ni a su presiden-
te, de cuya elececión en otro caso se hu-
biera hecho partícipe esta Cámara. 
El Centro Minero de esta ciudad solici-
tó la cooperación de la Cámara en apoyo 
de la petición que tiene formulada al Go-
bierno, para que gestione cerca del de In-
glaterra, a fin de que levante a la importa-
< ión española de minerales, la condición 
de contrabando de guerra, como lo ha he-
cho al de Suecia. Estimando la Cámara de 
vital importancia dicho asunto, se acordó 
telegrafiar en el acto y ofrecerse al Cen-
tro para toda clase de gestiones. 
Dan cuenta al pleno los señores Fernán-
dez Baladrón y Pérez Eizaguirre, de las 
gestiones practicadas por la Cámara y 
Junta de Obras respectivamente sobre de-
pósitos francos, acordándose haber visto 
con agrado dichas actuaciones. 
Relata el señor Pérez Eizaguirre, la 
anormal situación del cónsul mejicano en 
esta ciudad, y las dificultades que por esto 
puede irrogar al comercio y navegación, 
que quieren exportar mercancías a Vera-
cruz, acordando la Cámara interese del 
señor ministro de Estado noticias acerca 
del particular. 
marqués de Hazas. 
—El día 8 del corriente falleció en 
Madrid el señor don Juan López de 
Ceballos y Aguirre, ilustrado general 
de brigada, muy conocido en esta po-
blación y emparentado con los condes 
de Campogiro. 
La muerte del ilustre general Ceba-
llos ha de ser, sin duda alguna, muy 
sentida en esta población por las mu-
chas amistades con que contaba. 
D E L MUNICIPIO 
Comisiones. 
Ayer por la tarde se reunió la Comisión 
municipal de Obras, informando en varios 
asuntos de trámite puestos al despacho. 
—También la Comisión de Policía se 
reunió para pedir a la comadrona muni-
cipal doña Paz González y á la supernu-
meraria doña Asunción Aquino que depu-
sieran la actitud en que ambas se hallan 
colocadas, dándose término al expediente 
que por denuncia de la segunda se ha 
empezado a instruir a la primera. 
Según nuestras noticias, los deseos de 
concordia de la Comisión se estrellaron 
unte la negativa de las dos señoras cita-
das. 
Seguirá, pues, el expediente, deponien-
do ante la Comisión al pie de 60 testigos, 
citados por una y otra parte. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
en MADRID, 10.— Se han declarado 
huelga los albañiles de Valencia. 
—En Algeciras están paralizadas las la-
bores agrícolas, a causa de la sequía. 
De no llover pronto se perderán todas 
las cosechas. 
— Casto Rodríguez, fogonero de un va-
por anclado en El Ferrol, agredió con un 
cuchillo al capitán del barco, Raimundo 
Lampérez, y le causó varias heridas en el 
pecho, cara y cuello. 
El agresor, que presentaba síntomas de 
un ¡itaqne de alcoholismo, fué detenido. 
—Le Fígaro, de París, se ex t rañaba en 
uno de sus últimos números de que el Pon-
tífice Benedicto X V estuviera en posesión 
de la Legión de Honor. 
El Gobierno ha publicado una nota di 
ciendo que dicha condecoración le fué 
otorgada por Carnet en 1889, siendo Papa 





MADRID, 10.—Al mismo tiempo que dió 
a noticia del fallecimiedto del cardenal 
Ferrata, el subsecretario del ministerio 
lo la Gobernación manifestó que también 
se había recibido un despacho comunican-
do que ha fallecido el Rey de Rumania. 
* * * 
En los momentos actuales, más que en 
ningún otro, representa para Rumania un 
grave peligro la muerte de su anciano 
Rey. Inclinado el pueblo a intervenir en 
el confiieto europeo al lado de la Triple 
entente estaba contenido por el Rey Car-
los, afecto, más por política que por razo-
nes de parentesco, a la causa defendida 
por Alemania. 
El Rey Carlos I nació en Sigmaringen el 
20 de abril de 1839 y fué elegido principe 
reinante de Rumania, con derecho heredi-
tario, por plebiscito nacional, el 20 de abril 
de 186G. En 24 de octubre del mismo año 
le reconocieron las potencias como tal. 
P1ué nombrado Rey de Rumania en 14 
de marzo de 1881, por el voto unánime de 
los representantes del país, y coronado el 
10 de mayo de 1881. 
Se casó Carlos de Rumania con Elisa-
beth, princesa de Wied, y la ceremonia se 
elebró en Neuwied el día 15 de noviem-
bre de 1869. 
Poseía el difunto Rey innumerables con-
decoraciones. Era caballero del Aguiia 
Negra, de San Andrés, de la Anunciada, 
del Elefante, de la Jarretiera, de San Hu-
berto, del Toisón de Oro, de los Serafines, 
del Croncelin, etc., etc. 
Era feldzeugmestre del ejército prusia 
no, jefe del regimiento de dragones de 
Hannover, que lleva su nombre; coronel 
del primer regimiento de artillería de 
ampaña de la guardia imperial, general 
de infantería austrohúngara, jefe del 6.° 
regimiento de infantería austríaca, «Rey 
Carlos de Rumania»; feldmariscal ruso, 
jefe del regimiento de infantería rusa de 
Vologda y coronel honorario de infantería 
española. 
Hereda el Trono el príncipe Fernando 
Víctor, que nació en Sigmaringen el 24 de 
gosto de 1865. 
Está casado con la princesa María de 
Sajonia Coburgo - Gotha, y actualmente, 
parte de distintos careos honoríficos en 
Alemania, Austria y Rusia, era general 
de caballería e inspector general del ejér-
cito rumano. 
Ecos de sociedad. 
En la mañana de hoy llegará a Co-
millas el doctor Sarabia, eminente es-
pecialista de las enfermedades de los 
niños, que viene llamado en consulta 
por los señores marqueses de Hoyos 
para asistir a una hija suya que está 
enferma de una fiebre infecciosa. 
El eminente doctor regresará a Ma-
drid por la tarde. 
Con objeto de saludarle, pues con 
a precipitación del viaje no puede ve-
Fomento por todos los medios posibles de 
estas roturaciones en terrenos eomunales. 
Como anteriormente se dice, la sierra 
comunal en la actualidad produce poco o 
nada. El cultivo de estas sierras cae per-
fectamente dentro del plan de coloniza-
ción interior, pues por este cultivo se au-
mentará la población rural, que actual-
mente tiene que buscar en el jornal de las 
minas o de la industria, un medio de sos-
tenimiento que no puede encontrar en la 
labor agrícola por falta de terrenos. 
La supresión de estas sierras no perjudi-
caría a los pueblos, pues su explotación 
ya vemos que es en extremo mezquina, y 
las sierras desaparecidas, se sustituirían 
por abundantes praderas. Enajenar estas 
sierras en pública subasta tendría el in-
conveniente de privar a los pueblos de sus 
sierras, que se convertirían en cotos de 
caza de un caprichoso adinerado. Hagan, 
pues, en cierto modo forzoso el cultivo de 
as sierras comunales, prometiendo la le-
gítima posesión del terreno a todo aquel 
que se comprometa a tener cultivado en 
un plazo máximo de cinco años, la porción 
de tierra comunal que a su voluntad aco-
te, amenazándole por el contrario, con 
perder el terreno y el trabajo si no cum-
ple en el plazo señalado la anterior condi-
ción. De este modoso conseguiría hacer 
productiva una gran extensión de terreno 
que actualmente está inculto; la ganade-
ría aumentaría notablemente por la abun-
dancia de pastos, y al mismo tiempo se 
conseguiría aumentar la superficie desti-
nada a otros cultivos, pues limitándonos, 
por ejemplo, al de maíz, venus que por 
cada hectárea de maíz son necesarias 10 
hectáreas de pradera para tener asegura-
dos los abonos necesarios y una buena ar-
monía en la explotación. Resulta, pues, 
que por cada 10 hectáreas de sierra que 
se roturen, aumentamos al mismo tiempo 
una hectárea de cereal, y el fomentar de 
las roturaciones en terreno comunal sería 
aumentar notablemente el cultivo cereal 
de la provincia, asegurando al mismo 
tiempo al labrador un bienestar de que 
hoy carece, suprimiendo la crisis agríco-
a, que con tan agudos caracteres se pre-
senta. 
pendiente, en donde el agua no se detiene 
y el rendimiento de los frutales no com 
pensaría los muchísimos gastos de su cul 
tivo. Ciertamente que el labrador lebanie 
go, tratando de mejorar su situación, en 
sayó el plantar almendros en la tierra que 
ocupó la vid, y, en efecto, en el mismo Po-
tes, en una ladera (Alabedes) se ven al-
mendros dando buen rendimiento, mas 
esto constituye una rara excepción, pues 
en la época de floración del almendro so-
brevienen indefectiblemente fuertes hela-
das que destruyen en absoluto la produc-
ción del almendro. 
De consiguiente, la reconquista de las 
mil hectáreas de terreno que la filoxera 
ha dejado improductivas tiene que ha-
cerse forzosamente por el viñedo. 
La repoblación de las vides es costosa, 
pues exige grandes labores; mas no es de 
creer que el lebaniego se detuviera ante 
una excusa de trabajo; podemos pedir al 
Valle de Lióbana que dé trabajo, pero no 
podemos pedirle que dé dinero, por care-
cer de él. 
Ahora bien, calculando en 4.000 el nú-
mero de injertos que exige la repoblación 
de una hectárea de viñedo, y dando a ca-
da injerto el valor de 0,30 pesetas, que es 
el precio a que hasta ahora se han pagado 
en Liébana los injertos soldados, reí ulta 
que la repoblación de una hectárea de vid 
exige un aesembolso en metálico de cinco 
mil reales, que el lebaniego no puede ha-
cer en modo alguno. 
Mientras este desembolso sea necesario, 
la repoblación del viñedo perdido no se 
conseguirá; por el contrario, suministre-
mos al labrador los injertos y puede ase-
gurarse que la repoblación marchará rá-
pidamente. 
Existe, o debe existir, un fondo provin-
cial destinado a esta repoblación; algún 
centro oficial podrá suministrar plantas 
madres; quizás a lgún particular se preste 
a ceder una pequeña extensión de terre-
no; pídanse al Estado los auxilios necesa-
ries, y malo sería que con todos estos fac-
tores reunidos no se pueda crear en plazo 
breve un vivero de donde, a precio econó-
mico, salgan los injertos necesarios a la 
repoblación; malo será que no se obtenga 
anualmente la cantidad de injertos o si-
quiera de barbados necesaria a la repo-
blación de unas cuantas hectáreas de v i -
ñedo. 
Dando al labrador estos elementos, el 
desembolso en metálico desaparecerá, y 
es de esperar que en estas condiciones la 
repoblación marchará rápidamente. 
La formación del vivero provincial es, 
de consiguiente, indispensable; elementos 
para esta formación los hay; acometáse de 
frente esta creación y se aumentará la 
producción y el bienestar de un valle. 
Creación de uno o más campos de demos-
tr ación. 
Es esta provincia la única que care-
ce de campos de demostración. Los 
errores cometidos en esta provincia en 
asuntos agrícolas son muy grandes, y el 
labrador no sabe evitarlos, y muchas ve-
ces ni los conoce. Se carece en general de 
alternativa, pues las tierras que este año 
han estado sembradas de maíz, seguirán 
llevando indefinidamente la misma cose-
cha, con grave perjuicio de la producción 
y rompiendo en absoluto la armonía de 
los cultivos. Donde las tierras no produ-
cen más que una cosecha anual, y ésta 
mezquina, sería posible obtener en deter-
minadas condiciones tres y aun cuatro 
cosechas. 
Los prados que se siegan una vez para 
henifiiear y otra para retoño, debían dar 
Seguro es que los que concurran hoy a 
los Campos de Sport del Sardinero que-
darán satisfechos del match. 
El partido da rá principio a las tres y 





Nash, Smith, Leith, 
Btopper, Allport, Harvey, Wapper, 
„ Vichólas. 
Equipo español: 
L iv ín , Zubieta, Zubi, Signey, Mateo, 
Oria, Díaz (B.), Goyena, 
G. de la Torre (cap.), Díaz (S.), 
Sierra. 
No puedo, no debo terminar esta noticia 
sin hacer pública mi felicitación a ese Co-
mité, que se desvive por fomentar los de-
portes y que a fuer de sacrificios ha cons-
truído unos Campos de Sport que, sin 
disputa, son los mejores de España, lo 
cual va en beneficio de Santander, que 
con este campo puede codearse con BUS 
vecinas con orgullo. 
Todo esto lo debe de tener nuestro pue-
blo en cuenta y llevar su grano de arena 
al Sardinero (que ridículo parece, pero 
cabe la frase), para con él alentar a los jó-
venes que, sin duda, ante esa manifesta-
ción de simpatía redoblarán sus energías 
y nos darán a conocer el sport en toda su 
mayor plenitud. 
Para el match de esta tarde regi rán los 
precios siguientes: 
General, 0,15 pesetas. 
Gradas, 0,25 » 
Sillas, 0,50 
Si... L I . . . 
Formación de un vivero provincial desti-
nado a la producción d* injertos de las 
vides del país, sobre patrones america-
nos. 
Existe en la provincia una zona conoci-
da con el nombre de Valle de Liébana, en 
que, por circunstancias especiales de oro-
grafía, el clima se presta admirablemente 
al cultivo de la vid . 
De muy antiguo, el vino de Liébana ha 
gozado de gran renombre en los mercados, 
no sólo de esta provincia, sino también de 
los de Asturias y León, cotizándose a muy | doréort^eVde h e n o " y ^ 
buen precio y teniendo mercado fácil y j En fin, se podrían citar mil deficiencias 
seguro. , i del cultivo, que el labrador comete por no 
El vino producido era un excelente vmo 1 conocer otra cosa. E l advertir estos erro-
de pasto, con una graduación alcohólica | re8 es inútil, pues el labrador es natural-
media de 9 5 grados y perfectamente equi-1 mente desconfiado y apegado a la rutina, 
librado en su acidez y extracto seco. \ Hagan que el labrador vea las ventajas 
En la Granja nacional de Palencia se : de una buena alternativa, que vea que al-
efectuaron, hará unos cinco años proxi-1 ganog productos, tal como la patata, pue-
mamente, análisis ce vanas muestras de den dar sin gran esfuerzo dos y aun tres 
vino de Liébana, y como resultado de este cosechas al año, y seguramente, al ver en 
análisis se concedieron vanos premios a ia práct ica lo que dicho de palabra no 
los vinos lebamegos en concurso celebra- cree, ent rará por reformas que han de au-
do entre diferentes vinos de la región leo- mentar sus ingresos, 
nesa. i 
Estos análisis y estas recompensas con-' Adquisición de semillas para el cultivo. 
cedidos a los vinos de Liébana, justifican 1 La cosecha de cereales de invierno en 
el alto aprecio que el mercado hace de este año ha sido muy deficiente en algu-
este vino, que constituyó una gran rique- nos pueblos de esta provincia, y con el fin 
za para el valle en que se producía. de que el año próximo no quede parcela 
Actualmente esta riqueza no existe; el alguna sin sembrar, el Consejo provincial 
viñedo de Liébana, que hace unos ocho de Fomento se ha dirigido al Gobierno 
años ocupaba una superficie de 1.000 hec- ¡ pidiendo el envío de la semilla necesaria 
táreas, en la actualidad no llega a ocu- al cultivo. 
par 50. j V.0 B.0: El Comisario regio, presidente 
La filoxera, que ha devastado el viñedo del Consejo provincial de Fomento, Ro-
dé Europa, ha destruido en su totalidad las berto Basáñez ^Irce.—El secretario, JMSÍO 
viñas de Liébana. , Colongues. 
Este valle, que está constituido por los 
Ayuntamientos de Potes, Castro-Cillorigo, 
Tresviso, Camaleño, Cabezón de Liébana, 
Pesaguero y Vega de Liébana, es un ver-
dadero mosaico en sus producciones. 
Los cereales de invierno se encuentran 
al lado del maíz; las leguminosas de seca-
no alternan con las de terreno fresco; con 
la región de las nieves perpetuas hace 
contraste el cultivo del almendro y frutos 
de hueso; en fin, una variedad de produc-
E N P O R T U G A L 
La peste bubónica 
POB TELÉFONO 
MADRID, 11.—Al recibirnos es-
ta madrugada el subsecretario de 
la Gobernación nos dió cuenta de 
un telegrama recibido del gober-
nador de Badajoz, en el cual afir-
ma esta autoridad que, por noti-
cias oficiales del Gobierno portu-
gués, se ha comprobado que la 
epidemia desarrollada en Lisboa 
es la peste bubónica. 
La terrible enfermedad se pre-
senta con tal violencia, que hasta 
ahora han fallecido todos los ata-
cados. 
El Gobierno está preocupadísi-
mo y se adoptan rápidamente me-
didas enérgicas. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.~Cura artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
VIDA JSPOBTIVA 
"Fooí-baIIM (match internacional). 
Sin duda en Santander hay quien se 
> — . — i — ocupa de los deportes en el campo, y por 
cienes, que harían pensar en un país n - ! cierto que ha logrado que den principio 
quísimo si no se tuviera en contra lo esca-: estas fiestas este año, es decir, esta tempo-
so^e estas producciones tan vanadas. ! rada, con algo así que en nuestra locali-En efecto, el labrador de Liébana vive 
malamente; cosecha trigo y no tiene en 
muchas ocasiones pan que comer; recoge 
garbanzo y no tiene lo suficiente para el 
cocido del año; var iédad de producción la 
tiene grandísima, pero esta producción es 
muy exigua. 
En el último censo de población d é l a 
provincia se vió con asombro que todos 
los Ayuntamientos de Santander habían 
aumentado el número de habitantes; sólo 
el valle de Liébana acusaba en sus siete 
Ayuntamientos disminución de población, 
E la causa de esto es bien patente: cuando lébana tenía 1.000 hectáreas de viñedo, 
el labrador tenía siempre trabajo, pues en 
la época en que el cultivo de cereales y 
leguminosas no necesitaba de labores las 
viñas suministraban jornales a los obre-
ros; el r iño que se vendía entraba en la 
hucha del labrador, pu«s con el dinero 
que del vino sacaba tenía suficiente para 
el pago de contribuciones y hacer sus pe-
queñas compras en el mercado de Potes; 
el labrador de Liébana cuando tenía viñe-
do, no vivía con opulencia, pero vivía. 
En la actualidad, cuando el viñedo está 
destruido, el labrador tiene que sacar su 
dinero de la ganadería, vendiendo reses 
que en el invierno no comen por la gran 
parada invernal; y, claro está, que gana-
do sostenido en estas condiciones tiene 
por fuerza que producir pocos ingre-
sos, y de aquí que el lebaniego tenga que 
abandonar sus tierras para ir a buscar un 
jornal en las minas de los Picos de Euro-
pa , o cruzando los mares, para buscar en 
Cuba o Méjico modo de vivi r de que aquí 
carece, y que no siempre allí encuentra; 
he aquí explicada la despoblación del 
valle de Liébana. 
Ha perdido este valle 1.000 hectáreas 
de cultivo, y hay necesidad de devolvér-
selas si se quiere terminar con la actual 
penuria. Dedicar al cultivo cereal o de le-
guminosas la ant:gua extensión de viñe-
do es pensar vanamente, pues las viñas 
estuvieron enclavadas en terrenos de pi-
zarras descompuestas, conocidas en el 
país con el nombre de cayuelas, y falta 
totalmente en esos terrenos la tierra la-
brantía, pues se componen exclusivamen-
te de fragmentos de pizarra, y el cultivo 
en estas condiciones es imposible. 
Dedicar a los árboles frutales las anti-
guas viñas es operación antieconómica, 
puesto que, buscando una buena orienta-
da d no se veía con frecuencia. 
Hace días se celebró la celebre olimpia-
da, de la que estuvieron pendientes los 
deportistas de otras poblaciones por co-
nocer el resultado de las luchas que re-
ñían campeones de diferentes regiones. 
Hoy toca al foot-ball, y para empezar, 
como digo, se ha organizado un partido 
entre la dotación del vapor inglés Mary 
Ada Shurt y un equipo de la localidad. 
El encuentro será duro y los unos y 
los otros lucharán con ardiente fe por el 
triunfo. 
Del equipo inglés hay en ésta muy bue-
nas referencias, las que se confirmarán 
una vez más cuando desarrollen su poten-
te juego ante el enemigo. 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes . . 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario > 
» H . Americano 
» Español de Crédito . . 
C Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 . . • 
Norte de España. 
Alicantes 












































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 10 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76.50. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem íde., a 67,75 al 7 de diciembre pró-
ximo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 89. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango 1902, 
a 87. 
Ferrocarril Tudela-Bilba, 1.a serie, a 101. 
Idem ídem 2.a, a 100,75 y 101. 
Idem ídem 3.ftj a 104. 
F-c. de Asturias, Galicia y León, 1.a hi-
poteca, a 71. 
CamOios con el Extranjero, 
París , cheque, a 101,70. 
FRANCOS, 7.750. 
Inglaterra; 
Londres, cheque, a 25,76. 
LIBRAS, 468. 
K S S r Conservas Trevljaiio. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mnjer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 31 
Teléfono 629 
Aepinilos, Variantes, T * f \ 
Plcaparras, Mostaza 1 r C V l J í U l U 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los diaa laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Jdé/ono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Vol au veut a la ñnan-
cier.—Hay callos. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero 
R01?flLTY : Grao café-resíanraat: SERVICIO A LA OABTA 
Teléfono 617 
a a n n a n a n a a D a a a a a a a a a a o G ü t G a a a 
I Salón PraderaJ 
Agita de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 Utroa á pesetas 1,10. 
Función por secciones desde las 
tres de tarde. 
Desde las nueve de la noche, sec-
ción continua. Para estas funciones 
los precios son: 
Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección 
doble, «El polizonte apache» y «El 
fingido magistrado», en siete partes 
Butaca, 1 peseta; general, 0,20. 
•ooaoaaDQaaaaaaaooaaaaaaaaao 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media 
Rosario. 
* * * 
Para impetrar del Altísimo el feliz 
alumbramiento de Su Majestad la Rei 
na doña Victoria, se celebrarán a las 
diez y media de la mañana solemnes 
rogrativas. 
A l acto han sido invitadas todas las 
autoridades locales. 
Santísimo Cristo—Misas a las sie 
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez, conferencia doc 
trinal por el señor párroco. 
Por la tarde^ a las tres, la catequesi 
para los niños. 
A las cinco función mensual de la 
Congregación de señoras del Alumbra 
do y Vela al Santísimo, estando de ma 
nifiesto S. D. M., cantándose el Santo 
Dios, Estación, Rosario y acto de des 
agravios, terminando con solemne re 
serva y bendición. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática 
Por la tarde, a las tres. Estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos. 
San Francisco.—De seis a ocho 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá 
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
Anunciación.—D<¿ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la larde, a las seis y media, se 
rezará la Estación, Rosario, oración 
de San José y ejercicio del Santo Ro-
sario, terminando estos cultos con la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las seis y media, Santo Rosario, 
con novena a Santa Teresa de Jesús y 
el Señor de manifiesto. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, misa de comunión gene-
cal para las Hijas de María. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
Por razón de la novena de la Virgen 
del Pilar hoy no hay Congregación de 
Hijas de María. 
A las seis y media, función solemne 
del Pilar. 
Mañana la misa de comunión gene-
ral es a las siete y media, y por la tar-
de, a las seis, el Santo Rosario y des-
pués de la novena la Salve de Eslava. 
Predicará el reverendo Padre Neme-
sio Otaño, S. J. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada ho-
ra, de seis a diez inclusive. 
Las misas de seis y ocho serán de 
comunión general. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis y media se rezará el Rosa 
rio; sermón, que predicará el Padre H i 
lario de Santa Teresa, y habrá a conti 
nuación procesión, terminando estos 
cultos con la bendición y reserva del 
Santísimo. 
Los fieles que asistan a estos cultos 
ganan indulgencia plenaria. 
San Roque (Sardinero).—Misas 
las siete y a las diez; en esta última'se 
repartirá la «Hoja parroquial». 
Por la tarde, a las tres, empezará e 
curso catequístico. 
A las seis y media se rezará el San 
to Rosario, como todos los días. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la mañana, mi 
sas rezadas de seis a nueve y media 
inclusive. 
Por la tarde, a las seis y media, San 
to Rosario, meditación y letanía canta 
da por los niños del Colegio. 
* * * 
Virgen del Pilar. 
Mañana, fiesta de la Virgen del Pi 
lar, celebrará en la ig'esia del Corazón 
de Jesús, de esta ciudad, la Congrega 
ción de la Santísima Trinidad los cul 
tos siguientes: 
Por la mañana, a las siete y media 
misa con órgano en el altar de la San 
tísima Trinidad y Virgen del Pilar, y a 
continuación la Comunión. 
Por la tarde, a las seis, Exposición 
del Santísimo, Rosario, cantándose el 
últ|mp misterio, y en la novena, la Sal-
va del célebre Eslava. 
A continuación predicará el reveren 
do Padre Nemesio Otaño, de la Com-
pañía de Jesús, y se concluirá con la 
reserva, bendición con el Santísimo y 
el himno a la Virgen del Pilar. 
Todos los que hayan confesado y co-
mulgado ó visitaren dicha iglesia, ro-
gando por las intenciones del Papa, 
ganarán indulgencia plenaria. 
Viernes.—El de Potes, contra Salva-
dor Guerra Pérez y otros, por infrac-
a un guardia municipal de que Eme-
rita Ruiz, con domicilio en el entresue-
ción de la ley de pesca. Defensor, se- lo de la misma casa, se había permití 
Tribunales. 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia de esta capital du-
rante la próxima semana. 
Lunes.—El juicio oral referente a la 
causa seguida en el Juzgado de Potes 
contra Esmeraldo Cires y otros, por in-
fracción de la ley de pesca. Defensor, 
señor Morante; procurador, señor Es-
cudei o. 
Martes.—El de San Vicente de la 
Barquera, contra José Domingo Gar-
cía, por coacción electoral. Defenso-
es, señores Ruano y Sánchez; procu-
radores, señores Bisbal'y Escudero. 
Miércoles.—El de Santander (Oeste) 
contra Rosaura Barcena y otra, por 
contrabando. Defensores, señores 
Ruano y Quintanal; procuradores, se-
ñores Mezquida y Bisbal. 
Miércoles.—El de Laredo, contra 
Bernarda Camino, por hurto. Defen-
sor, señor Torre Setién; procurador, 
señor Rebentún. 
Jueves.—El de Potes, contra Fausti-
no Rivero y otros, por infracción de la 
ley de pesca. Defensor, señor Parets 
(B); procurador, señor Torre. 
ñor Morante; procurador, señor Escu-
dero. 
Sábado.—Incidente de apelación so-
bre el auto de procesamiento contra 
| Saturnina Iglesias y otra. Defensores, 
'señores Sánchez y Dóriga; procura-
dores, señores Bisbal y Escudero. 
Destino. 
Por la Dirección general de Prisio-
nes ha sido destinado el penado Fran-
cisco Orta y Orta a la prisión central 
de Burgos, para extinguir la pena de 
un año impuesta por la Audiencia de 
ésta ciudad. 
ATENEO DE_SANTANDER 
Sesión de música de cámara. 
Hoy domingo, a las seis y media de 
la tarde, se celebrará una sesión de mú 
sica de cámara, en la que tomarán 
parte los notabilísimos artistas Gabriel 
P. Imaz (piano) y Odón Soto (violin). 
A la fiesta podrán asistir las señoras 







Segunda parte.—«Sonata en sol ma-
yor, ópera 13».—Grieg. 




Piano y violfn. 
De la Exposición agrícola. 
Según noticias de la Cámara Agrí 
cola, organizadora de la Exposición 
que se celebrará en Santander el día 
25 del corriente, existe mucho entu-
siasmo entre los productores rurales, 
habiéndose inscripto como expositores 
muchos que no figuraron en las Expo-
siciones anteriores, de lo que se dedu-
ce que las manifestaciones de la acti-
vidad agrícola de la provincia tendrán 
gran representación en este certamen. 
Como Santander no anda bien de lo-
cales en que estos cultos y educativos 
torneos puedan celebrarse con la am 
plitud deseable, la Cámara ruega a los 
que han de concurrir y no están toda-
vía inscriptos lo hagan cuanto antes, a 
ñn de elegir el sitio en que la Exposi-
ción ha de efectuarse una vez sabida 
la superficie de terreno que se precisa. 
Se han ampliado las horas para la 
inscripción, que son de diez a una y de 
cuatro a seis los días laborables, en la 
Cámara Agrícola, paseo de Pereda, 
número 21. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por promover un fuerte escándo en 
la escalera de su casa, han sido denun-
ciados cinco vecinos del paseo de Ca-
nalejas. 
S U C E S O S J B AYER 
Denuncia. 
A las dos y media de la tarde, Fer 
mina Sáez. que vive en la calle Alta, 
números 12 y 14, planta baja, se que.-o 
do momentos antes vejar de obra a un 
hijo suyo de nueve años, desafiando 
después a la denunciante. 
Conato de incendio. 
A las seis de la tarde, y por falta de 
limpieza, se prendió fuego la chimenea 
de la casa letra A, simada entre la ca-
lle de la Habana y la de la Argentina. 
El fuego fué sofocado por varios ve-
cinos, sin ser necesaria la asistencia 
de los bomberos. 
Un desafío. 
Francisco Cuevas, de 13 años, ha-
llándose en la Rampa de Sotileza desa 
fió a otro muchacho de su edad a tirar-
se piedras a cinco pasos de distancia, 
resultando el Francisco con una heri-
da contusa en la región parietal. 
Una riña. 
En la travesía de San Simón, barrio 
de la Concha, formaron un gran es 
cándalo por cuestión de unas blusas 
Carolina Romero Otero, de 39 años 
Leonor Zubillaga, de 24, y una hija de 
la primera. 
De las palabras pasaron los contrin 
cantes a vías de hecho, resultando la 
Carolina con una herida incisa y ex 
tensas rozaduras en el antebrazo de 
recho, y la Leonor con una erosión en 
la mano derecha. 
Casa de Socorro 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
José Camus, de 51 años, de picadura 
de un insecto. 
Mariano Miguel, de cuatro años, de 
quemaduras en la cara, que se causó 
con lejía. 
Emilio Llama, de 48 años, de exten 
sas rozaduras en ambas piernas, que 
se causó con una piedra en el taller de 
marmolería de don Serafín Llama. 
Jenaro del Río, de 54 años, de una 
contusión en el pie derecho, que se¡pro 
dujo trabajando en la descarga del va-
por María, de Bilbao. 
Autopsias. 
A las diez de la mañana, los médicos 
forenses señores Pelayo, Ruano y 
Sáinz Trápaga y el practicante señor 
Vega efectuaron la autopsia en el ca 
dáver de Primitivo Ramírez, que fa 
lleció repentinamente en la cárcel de 
esta ciudad, demostrándose que la cau-
sa de la muerte fué debida a una he-
morragia cerebral por rotura de un 
aneurisma miliar de la arteria silviana. 
La oración sagrada estará a cargo 
del excelentísimo e ilustrísimo señor 
de^n, don Manuel Gómez Adanza. 
Después de la fiesra religiosa, a la 
una de la tarde próximamente, tendrá 
lugar un fraternal banquete en el Ho-
tel Continental. 
También a las cinco de la tarde prac-
ticaron la autopsia de un feto, en el 
cual comprobaron que no había respi 
radoy, por tanto, había nacido muerto, 
tratándose de un parto distósico, apre-
ciando, sin embargo, la luxación del 
hombro derecho. 
La colonia aragonesa. 
La colonia aragonesa de esta ciudad 
se prepara este año, como los anterio-
res, a celebrar con gran solemnidad 
la fiesta de su patrona la Virgen del 
Pilar, y ha organizado el siguiente pro-
grama religioso, que se celebrará en la 
santa iglesia Catedral: 
Día 11.—A las siete de la tarde, ter 
minado el Rosario, se cantará por la 
capilla de dicho templo una grandiosa 
Salve. 
Día 12 . -A las once de la mañana, 
misa solemne por la capilla de la san-
ta iglesia Catedral. 
Noticias sueltas. 
Sal de Torrevieja. 
• Se espera en esta semana el vapor 
! Basán, con cargamento de sal doble, 
" triturada, muy blanca y otras marcas, 
para don Alvaro Flórez Estrada. v 
Una caridad. 
Leandro de la Torre, casado y pa-
dre de seis hijos, solicita un socorro de 
todas aquellas caratativas personas 
que se compadezcan de su situación, 
verdaderamente afictiva, pues una en-
fermedad crónica le impide trabajar 
para poder dar pan a sus hijos. 
Las personas que quieran dar una 
limosna pueden hacerlo en casa del 
mismo, calle del Convento, 8, 1.°, y el 
Señor premiará su buena acción. 
Institución "Reina Victoria". 
Hoy domingo, a las tres de la tarde 
tendrá lugar la novena conferencia de 
Puericultura para madres. 
La entrada será pública y se rifarán 
dos trajecitos completos para niños de 
un año de edad, regalados por dos se 
ñoras protectoras. 
Se d e s a r r o l l a r á el tema «Raqui-
tismo». 
En esta Institución hay cestas dis-
ponibles de 0,50 pesetas diarias. 
A ios exploradores. 
Hoy, a las diez de la mañana, se en 
contrarán los exploradores en la Ala-
meda Segunda. 
Los expedicionarios de Zamora lle-
varán, con su equipo, el que tenían de 
los demás exploradores, así como las 
mantas. 
Los jefes de grupo recogerán la di 
ferencia de gastos ocasionados por la 
excursión.—El jefe, Lemaur. 
«Anona», Two-step.—i£e . 
«Escenas Pintorescas» SlJ er1 
ti o tiempos.—Massenet.'' een 
«El método Górrirz», fanta . 
«Belmente», pasodoble.^g j H i 
Farmacias. 
Las que han de quedar ¿.K-
la tarde de hoy, son: lertas 
Señor JTorricnte.—Pla2a , 





Dependiente de ultram 




D I S T R I T O D E L E S T E 
DialO 
Nacimientos: Varones, 1;hembras, 3. 
Defunciones: Carmen Blánquez Mar-
tínez, de tres meses; paseo de Canale 
jas, 7, bajo. 
Cecilia Alonso Rósete, de 42 años; 
barrio de Buenavista, Cueto. 
Matrimonios, 2. 
Día 10 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Nacimientos: Hembras, 1. 
Defunciones: Bernardina Ricondo 
Prieto, de ocho meses; Padre Rábago, 
casas de Pedrosa. 
Pilar Puig García, de 25 años; plaza 
Numancia (entre huertas). 
Primitivo Ramírez Martínez, de 25 
años; Santa María Egipciaca, 6. 
Felipe López Tribar, de tres años; 
Vargas. 3, 5.° 
Matrimonios: 1. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de siete y 
media a nueve y media, en el paseo de 
ereda: 
«Los cadetes de la Reina», pasodo-
ble.—Luna. 
E N R E I N O S A 
SE VENDE finca con hermo 
apropósito para edificar, por esta80 80181 
en uno de los sitios mejores de a c T ^ 
ludable y pintoresca villa. H 
Informarán en esta Administració 
E S P E C T A C U l i O s 
SALON PRADERA.—Funcirt 
secciones. A las tres e la raíri ^ 
polizonte apache», cuarta parte H E I 
serie «Fantomas»; a las cuatro n •15 
parte de la serie «Fantomas p v ^ 
de la película titulada «El fine-M eilí 
gistrado», en siete partes; a la*3, 
cuarta parte, «El polizonte aoarh^ 
Désela las nueve de la noche S í ' 
continua. Para estas funciones w J 
ciosson: 0SP'e' 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección (U, 
«El polizonte apache» y «El fin»iHn le 
gistrado», en siete partes. 
Butaca, 1 peseta; general, 0,20 
PABELLON NARBON.-Hov , 
cienes desde las tres. «Aventura!;Ti 
capitán Corcorán». as ^ 
doblas5 ocho y y ^ z , sección, 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
CAFE CANTABRO.—«Nada "MSK 
te al amor» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin 
las seis de la tarde y diez de la noche 
ANICETO PEREZ 
S U C E S O R D E BASA VE 
Esta Casa, que no omite sacrificios wr 
tener bien surtido su establecimiento bi 
conseguido en su vi« je a compras haceiü 
de grandes existencias, y a precios baratí. 
simos, de todos los artícalos a quesedfr 
Para que su numerosa clientela se aiiro-
veche, vende a precios sin compt endi 
los siguientes artículos: 
Pieles y Manguitos, últimos modelos. 
Medias de *eñora y niñas; calcdim pm 
hombre y niños. 
Pai iguas de señora, caballero y niüai. 
Corseb formas rectas, lo más mevo. 
I oda clase de accesoi*ios y telaspaiak-
cerlos. 
L a n i del Bu'n Pastor, para labora. 
Boi'dados, puntillas y toda clase de ador-
nos. 
Algodones para bordar y labores. 
Hilos para coser y toda clase de sedas. 
Algodones y lanas para la fabricación di 
medias en máquinas rectilíneas, e infiniM 
de artículos imposibles de detallar. 
Blanca, 14.—Teléfono 525. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exoosicion: Galle de Reeolotos, nún». S 
TALLERKS DK SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tnrbinas « 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífr as para rie^o.—Calderería jrruesa,-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para constrác-
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DK LA RBYHRTÁ (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'ase de piezisdí 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas oarticulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ción de agua por clrcu'aoióa 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente,=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toíias clases oara affna VTapor. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O V MONTATE D K I N S T A L A C T O N R ^ PT7NCTONANDO RATO PRRSU^TT^fÑTO 
L A GADITANA 
Gran confitería y pastelería, 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras finas. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Llbertad.==Saotander. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
E L P I L A I ^ U E ^ A M A ^ I N O S 
Viuos, licore» y agnardientei.—-Ventas por mayor y menor.—Sucesor do Joto Pichln 
Gayoso.—Hernán Cortóa. 6. Telefono 338. 
= ~ = T O M A R L O S I E M P R E D E JB\ GT» 
D A O I Z Y V E L A B P E , N U M . 15 .—SANTANDER 
tiene el 'ho-
nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Sestaorant EL CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especia] 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBLDÍA:Arroz a la valenciana. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laai mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Vinos fióos de Mesa 
l a . A X a v o s o . 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750,—Sermcio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Pardo M e t a y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES. -Te lé -





. ««ad VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Gran Confitería y Pastelería 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: CHANTILLY NAPOLITANO y PONCHE REAL 
- x - Gran suríido en exquisííos Huesos de sanios - » 
Todos los días TRONCOS DE ITALIA, BR10CHS y ENSAIMADAS para chocolate y leche. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OflRCln, wPTICO-Sao Fraacisco, 15. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 10. 
Colegio oficial de Farmacéuticos 
de la provincia de Santander. 
Correspondiendo a los Ayuntamientos 
confeccionar en esta época los presupues-
tos que han de remitir al señor goberna-
dor de la provincia para su aprobación, 
los farmacéuticos han de tener especial 
cuidado se consigne en ellos ias oantida-
des que Ies corresponde percibir, tanto por 
residencia como por suministro de medi-
camentos, conforme a lo dispuesto en la 
real orden circular de 18 de abril de 1905, 
reproducida en el Boletín Oficial de 18 de 
septiembre último, para, en caso contra-
rio, acudie en queja al señor gobernador, 
bien directamente o por conducto de este 
Colegio. 
Santander, 9 de octubre de 1914.—LA 
JUNTA DK GOBIERNO. 
1?©S f l m do tomg^adeu 
Ha empezado la soberbia rebaja de precios que todos los anos acostninbra a W 
el Almacén de Tejidos y Sastrería 
L a Villa de Madrid. 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de sa 
precio.Hay vanas partidas de artículos marcados a precios tan reducidos que lla-
maran mucho la atención. 
A A t^as C0l-?1r 11801 Xe8ti(io de8de 3 Pesetas; faldas bajeras, desde 1; toallas felp». 
desde 0,20; serví letas refresco, blancas y color, desde 0,10; colchas, desde 3,50; mantas, 
desde 0,90; envolturas con festón, desde 1,10; sábanas jaretón, desde 2; visillos borda-
dos, el par, desde 1; delantales batista, encajes preciosos, desde 1,10 
Kopa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás ar-
tículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete. 
P R E C I O FIJO.—No se dan muestras—Visitar los escaparates. 
Poerta la Sierra (esquina a Juan de Berrera.) , 
L A V I L L A D E BILBAO 
Eata ea una de las Casas prediiectaa del público; por la bondad de sus géneros y 
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes inri-Ios eu pañería y oonfeocioD65' 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, W 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, 
guas, etc., etc. ' ' 
ASTRERlA PARA CABALLERO Y NIÑO APRECIO FIJO MARCADO * VENTAS AL COliTA* 
P u e r t a l a S i e r r a , a. 
GDAUDIO GOMEZ ^ T o a R A F d 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería C a t ó l l c a . - I H O l i i H . M . 16. 
! Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administra pión. 
F E R I f í O ü 
Fórmula de M. P. Almonacfd» Médico 
especialista on enfermedades de la Infanc»^ 
I Remedio infe-
liible contra la . T O S T E R I N A 
bronqui t i s y t o s e s rebeldes 
d e l o a ' c a t a r r o s agudos 
FERINOI 
y c r ó n i c o s 
f f e t o del frasco: 3 peseta*-
D« uento en torios la» Popmoftoa y Dro(jWr''1' 
HI p v mayor en loe Cvnlros Jv Euwnlllco*. m Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad, hallarán un-?JÍ?5r0* Í ^ W 1 * ^ natural, tomando antes de acostarse el ELIXIR VE-
RONAL, del Doctor Busíamantc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 8 
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t a b r o x 
ISCRIPCW 
VAPORES COBREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
lía®a i© CuM ¥ Méil®® 
LIDAS FIJAS TÜÜOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de oetu^re 9aldrá de Santander e! vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
itiendo paaaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
•̂¿vfiAos del pasaje m tercera ordinaria: 
ílrft la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
• ueetos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
'̂ Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
qE^ENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
j f tmstos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
T mbiéo admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
hrdo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Vrprios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^ParaColón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DÍA ULTIMO 


















dmitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
BEINA VICTORIA EUGENIA 
de ja misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Saotaadar hasta Mjateviieo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea mensual desde el Norte de Bspaíía al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
día 16 ¿e octubre, a las tres de la tarde_, saldrá de este puerto el vapor. 
BU CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doacieutas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. - M f ^ f e , 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N&w-Yok, C u b a M é j i c o . 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico- Regreso de Ve 
rscrnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Cornfta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezicela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
to,Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de í ü i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
Ka: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
«calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Uíboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Alrica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de H e r n a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe 
"fe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. ..Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
% ) el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
. 5 Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Q̂tos. Rín T a n a ! ™ f o n o r í o e f í c h r i i » V í t r n r . n r n ñ a . fiiián. Santander v Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
°ts -f Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
«ll atado - T - J - - 1 <n|Arv.n(fo Din hilrtc 
ila  
datad  servicio. Todos los vapores tienen telegrafía si os, 
latnbiénse admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 




C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
CsS??^^0 Por lat Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Niu l ^amoia y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
lompJ, ^"ooarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
«aío, . . •"atatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
^bon J6' al Ca,,diff Por el Almirantazgo portugués. 
Co,ydo¿é*t- vaPor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
^ « e lo, pedidoi k u 
i t o e i e d a d S u l l o a r s i S a p a A o I a 
V A P O H E S GOÍfóEOS ESPAjíOItES 
DELA 
COMPAÑIA THASATIÍAHTIGA 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADPON$0 DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2— Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
fe0;Lbi«. Barcol 
So 
* lní jrmy« y precios dirigirse á las oficinas de ia 
c i e d a d H u l l e r a B 8 p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
™ T fi. A 
[ ¡ ^ ^ 5 ^ C O L O C ACICHES 
' • pisos y habitacioues B E | 1 I T 0 P E H f Ü f l V É I t E Z 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar & Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: 4 las 8,45 para llegar á 
Santander: 4 las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves s4bados. 
Correo*.-Salida de Santander: 4 las 16,27 
para llegar a Madrid: 4 las 8,10. 
Salida de Madrid: 4 las 17,30 para llegar 4 
Santander: 4 las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: 4 las 7,28 
para llegar á Madrid: 4 las 5,58. 
Salida de Madrid: 4 las 22,10 para llegar 4 
Santander: 4 las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á B4rcena 
4 las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: 4 las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar 4 Santander 4 las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao.—A las 7,40, 9.30, 
15,27 y 17 para llegar 4 Bilbao 4 las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao 4 Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander 4 las 
11,26, 13, 15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja 4 Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórgane«.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 16,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11.20, 13.50, 17.47. y 19.15. 
7,25, 
6,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Cantío Urdíales á las 7,35 para 
llegar 4 Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander 4 Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda 4 Santander,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: 4 las 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegadas 4 Santander: 4 las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 las 17,55, para 
llegar 4 Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 las 11,5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: 4 las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Podreña y Somo: 4 las 
12.30 v T5 
S E I O R A S 
¿Queréis conservar eternamente vuestra juven-
tud y aumentar vuestra be- i n n i iiinDDTíi 
lleza? U S A D A D I A R I O AGUA IMPERIO 
Í L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
i n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el AGUA IM-
PERIO, pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
rritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
i medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor [. Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza délas Escuelas. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503 —Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
* cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad <íe Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
«La Perla», Amós de Eacalante, 2. Teléfono 263. 
NÓTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
onraia te 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
P a r a H a b a n a 
Colón, Panamá, Arica, Iquique, Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Taloabuano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldr4 do Santander el día 27 de octubre el magnífico correo de gran porte 
admite pasajeros de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, on combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Colón pesetas 286, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes,terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos 4 quienes los soliciten, en los 
^ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme 4 la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes on general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
TJ IR, A. L I T .A. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, os incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUEL AREN A E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina 4 Pedrueca. 
Mfi' r: ;r ̂ ; AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
(T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
A ^ n t e s^ixeWi Xv. O O R O H O 
= = = S A N T A N D E R 
r 
A N I 8 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
1 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R l R 
De veiita en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINO SUN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM 22.-Telófono n ú m . 481 
JSB G E D E N 
Sala y dormitorio magníficos. Con-
cordia, 12, 2.° 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
S E VENDE 
P A P E L V I E J O 
!25 
•c ^ g a U x A d o « n S a n t a n d « t « . « C a l l « d e l Peao, l . - T e l e í o n o 7 5 6 
•* '̂nS1,QÍ'"0 P^porciona dependientes de ©soritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes 
H n > ^ iw,08^" 7 ^ o s do labranss. ' , . t í . 
3 4a«B H ' C00mnra8'^on3C,'aB'•irvi6flta" para 60 ' nlñora•, " '^"nta8 interinas, u ^ 0 ^ . ^ r6 «o^vidumbro para España y ei Extranjero, con buenas referencias. 
8e r û11 ̂ P1*» 410 e«01,itufa a n"»aü- Hay recadista diario par» Ontaneda y 













COMO K ü h 
E S T O M A 
L0S COMPRIMIDOS 
•3 
E S C O B A R 
Representante: don Hermenegildo García, calle de los Remedios.—Café «Puerto Rico». 
